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Abstrak 
 
Tujuan penulisan laporan ini adalah merancang sistem informasi produksi pada CV 
Sumber Mas Palembang.  
Metodologi penulisan yang digunakan adalah metodologi FAST (Framework for the 
Application of Sytem Techniques), yang terdiri dari definisi lingkup, analisis masalah, 
analisis persyaratan, analisis kebutuhan, desain logis. Metode desain terdiri dari 
desain sistem logis, desain sistem fisik dan rancang program. 
Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan dalam sistem yang 
berjalan dalam proses persediaan bahan baku dan mampu menyediakan informasi 
lebih cepat, tepat dan akurat pada CV Sumber Mas Palembang dan sistem diharapkan 
untuk mengatasi masalah yang ada pada perusahaan. 
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Abstract 
 
The purpose of this report is to design a production information system on                     
CV Sumber Mas Palembang. The methodology that we used is  FAST methodology 
(Framework for the Application of Sytem Techniques), that consists of Preliminary 
Investigation, Problem Analysis, The Requirements Analysis Phase, Decision 
Analysis Phase, Design Phase. Design method consist of a logical system design, 
physical system design, program prototype. 
The results of this analysis are expeted to improve the lack of sytem in the raw 
material inventory process and be able to provide information more faster, precise 
and accurate at the CV Sumber Mas Palembang and the system is expected to 
overcome the problems that exist within the company. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam dunia industri khususnya produksi, penggunaan teknologi 
informasi dianggap penting, karena dengan adanya teknologi informasi 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan menjadi lebih 
baik. Pada bagian produksi tersebut teknologi informasi juga dimanfaatkan 
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada proses 
produksi, seperti masalah penjadwalan produksi, persediaan bahan baku, 
pengendalian kualitas produk, dan biaya produksi. 
CV. SUMBER MAS PALEMBANG adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang produksi barang berbahan baku utama logam, alumunium, dan kaca 
seperti folding gate, canopy fiber, pagar rut iron, kusen alumunium, kaca 
patri, kaca painting, lemari piring, dan sebagainya. Berdasarkan pengamatan 
yang penulis lakukan disekitar lokasi perusahaan, ternyata terdapat dua 
pesaing perusahaan yang memproduksi barang sejenis dalam jarak kurang dari 
200 Meter. 
Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. SUMBER MAS 
PALEMBANG masih mengalami beberapa permasalahan, diantaranya adalah 
proses kekurangan bahan produksi dan selain itu di dalam proses produksi  
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terjadi keterlambatan, jika hal ini terus berlanjut maka dikhawatirkan  
konsumen akan beralih ke perusahaan pesaing.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
analisis dan kemudian merancang sistem informasi yang baru sebagai 
pengembang dari sistem yang lama. Adapun judul penulisan skripsi yang 
penulis ajukan adalah “SISTEM INFORMASI PRODUKSI BARANG 
BERBAHAN BAKU ALUMUNIUM LOGAM PADA CV. SUMBER MAS 
PALEMBANG”. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan 
dalam penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa permasalahan pada CV. 
Sumber Mas Palembang, antara lain sebagai berikut 
a. Terjadi kekurangan bahan baku produksi. 
b. Proses produksi yang lambat. 
c. Pimpinan tidak memiliki informasi yang akurat guna menentukan target 
produksi. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian agar 
tidak menyimpang, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang ada sifatnya 
kompleks, selain itu agar lebih memudahkan dalam pembahasannya sehingga 
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tujuan pengembangan sistem dapat tercapai. Adapun ruang lingkup penulisan 
skripsi ini berfokus pada 
a. Membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 
visual basic dengan database SQL Server 2005. 
b. Mengontrol dan memberikan informasi mengenai persediaan 
bahan baku. 
c. Memberikan informasi mengenai penjadwalan produksi yang akan 
dilaksanakan. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut 
a. Membantu bagian persediaan dalam pengontrolan bahan baku. 
b. Memaksimalkan kinerja dalam proses produksi. 
c. Mengurangi adanya keterlambatan dalam proses produksi. 
Adapun manfaat yang diperoleh dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai 
berikut 
a. Bagian persediaan dapat menentukan jumlah persediaan minimum. 
b. Meningkatkan kuantitas produksi tanpa adanya penguluran waktu. 
c. Menentukan target produksi perusahaan. 
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1.5 Metodologi 
Metode yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah 
metodologi FAST  (Framework for the Applications of System Techniques).  
Setiap tahapan memiliki input untuk memproses setiap kegiatan didalamnya. 
Kemudian tiap - tiap tahapan tersebut menghasilkan output yang akan 
digunakan untuk input pada tahapan selanjutnya. Tahapan pada metodologi 
Fast yang digunakan adalah sebagai berikut: 
   a. Preliminary Investigation (Definisi Lingkup) 
 Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan analisis 
 pengembangan sebuah sistem. 
 b. Problem Analysis (Analisis Masalah) 
Tahapan analisa berguna untuk melakukan studi dan analisa 
terhadap sistem yang telah ada (sistem lama). 
c. The Requirements Analysis Phase (Analisis Persyaratan) 
      Tahapan ini berfungsi mencari tahu apa saja yang dibutuhkan 
 atau diinginkan oleh sistem yang baru. 
d. Decision Analysis (Analisis Kebutuhan) 
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap 
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan. 
                  e. Design Phase (Desain Logis) 
   Tahapan ini berguna untuk melakukan perubahan dari proses 
   bisnis serta requirements dari tahapan analisa menjadi desain yang 
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   dibutuhkan untuk membangun sistem. 
                   f. Construction Phase (Konstruksi dan Pengujian) 
   Tahapan ini melakukan dua hal yaitu: membuat sistem dan 
     melakukan testing terhadap sistem yang memenuhi requirement 
       dan spesifikasi desain 
  g. Implementation Phase (Tahap Implementasi) 
    Tahapan ini melakukan implementasi sistem agar sistem dapat 
    beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi 
dalam sub-sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan 
yang erat satu dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini 
disusun sebagai berikut : 
BAB 1    PENDAHULUAN 
Didalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang, 
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi 
dan sistematika penulisan 
BAB 2   LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang 
digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini. 
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BAB 3    ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini berisi riwayat CV. Sumber Mas Palembang, struktur 
organisasi, proses bisnis perusahaan prosedur sistem yang berjalan 
serta melakukan analisis permasalahan yang ada diperusahaan 
menggunakan pendekatan PIECES (Performance, Information, 
Economic, Control, Efficiency, Sevices) dan alternatif pemecahan 
masalah yang menggunakan Candidate System Matrix. 
BAB 4    RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Pada bab ini  akan menjabarkan hasil feasibility matrix serta ERD, 
DFD level konteks, dekomposisi, diagram kejadian, diagram 
subsistem dan sistem, rancangan logika, rancangan antar muka, 
rancangan keluaran, rencana implementasi, kebutuhan sistem dan 
jadwal implementasi yang berguna untuk memberikan gambaran 
yang jelas terhadap sistem baru yang diusulkan. 
BAB 5    PENUTUP 
Dalam bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan 
bab 4 yang berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta 
saran-saran yang berkenaan dengan hasil penulisan skripsi. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, 
mengenai sistem informasi produksi barang berbahan baku aluminium logam 
pada CV. Sumber Mas Palembang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Dengan menerapkan metodologi FAST dalam membangun suatu sistem 
dapat membantu mempermudah menemukan permasalahan yang ada pada 
sistem yang sedang berjalan, yang telah dibuatkan didalam tabel pieces. 
Hal ini dikarenakan metodelogi FAST memiliki tahapan kerja yang 
lengkap, mulai dari tahap investigasi sampai dengan implementasi. 
2. Pada analisis kebutuhan sistem yang telah dibuat dapat mempermudah 
dalam  menentukan kebutuhan sistem baru dengan menggunakan tabel 
matrik cause & effect dan matrik objektif.  
3. Pembuatan matriks kandidat sangat membantu penulis untuk memilih 
sistem baru yang terbaik untuk diterapkan di sistem informasi manufaktur. 
4. Setelah membuat matriks kandidat, tabel kelayakan dapat membantu dari 
sisi biaya dan manfaat sistem yang dibuat. 
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5.2 Saran 
Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran 
berkenaan aplikasi yang dirancang, semoga dapat dijadikan sebagai masukkan 
yang bermanfaat bagi perusahaan antara lain sebagai berikut : 
1. Aplikasi yang telah dibuat sebaiknya segera diimplementasikan  pada CV 
Sumber Mas Palembang agar dapat membantu kegiatan operasional. 
2. Agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar,  maka sebaiknya 
diberikan pelatihan kepada para pegawai agar dapat mengoperasikan 
program dengan baik. 
3. Untuk mencegah kerusakan sistem dan data yang telah tersimpan dalam 
ruang penyimpanan maka disarankan agar data yang telah disimpan di 
back-up. Serta perlu melakukan pemeliharaan terhadap sistem ini untuk 
menjaga dan meningkatkan performasi sistem. 
4. Melakukan perawatan sistem secara berkala, agar sistem yang dibuat 
dapat bekerja secara optimal. 
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